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/ 3.3  (mV){high gain anodes}Σ















Largeur de la montée
Seuil effectif





















































































































































Order : applied threshold from DAC (mV)



























Y = 1.188528.X + (-3.824425)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































∆Ω = 10−3sr ∆Ω = 10−5sr
º
pRqs\a`c\
2.621 101 2.624 101
Ì10
1.291 103 1.346 104
jﬁt`s\









































< σv >= 6.96 10−28cm3.s−1 Ł¡
e|bxpqsbxe tz\{d\pgaRe-qs`cbÃ}
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